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共有的现象。例如, 美国阿波罗集团于 1976 年创办
的凤凰城大学、美国摩托罗拉公司于 1980 年成立的
摩托罗拉大学、美国惠普集团于 21 世纪初在中国成



















工吃企业的大锅饭 , 企业吃国家的大锅饭 , 在这样
的情况下 , 企业便以一种福利的形式来为企业员工
的子弟提供教育。从以上分析来看, 国有大中型企
业举办教育 , 不仅具有重大的历史意义 , 也是社会
历史发展的必然。














接管, 因而学校转移工作并非一帆风顺; 另一方面 ,
企业苦心打造多年的企办学校, 却要忍痛割爱地划
拨出来, 企业承受着与教育分离之痛。
( 三) 在市场经济条件下, 企业承载着创办教育
之誉













摘 要:在计划经济条件下 , 国有大中型企业办社会的困境让人们形成了这样一种假象 : 企业办教育会拖跨企业。事实上 ,
在市场经济条件下 , 许多企业举办的教育实体 , 不仅让教育发展良好 , 而且给企业带来了多方面的回报。在开辟高等教育融资
渠道和创建现代大学制度的过程中 , 探讨企业创办高等教育的问题 , 不仅是一个理论课题 , 更是一个重大的现实课题。
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5 处校园 , 各类在校 生达 11700 多名 , 盘活企办教








600 多亩, 在校学生 12000 多名, 积累的总资产达 6
亿多元, 显示出企业举办教育的良好发展局面。
从以上两个较具有典型性的例子可以看出, 在







险 ; 三是企业以营利为目的 , 而义务教育则是一种
公民教育和国民教育, 具有公共性。因而, 在市场经
济条件下, 企业既没有义务承担义务教育责任 , 也
不是最佳的社会角色。但企业举办非义务性质的高
等教育 , 尤其是高等职业技术教育 , 这些矛盾却可
以得到调和, 且可以与教育发展实现利益的双赢。
( 一) 企业进军高等教育, 能促进高等教育的变
革与发展
企业投资高等教育 , 对于高等教育来说 , 其意
义和作用是显而易见的。






实体, 投资高等教育, 能为高等教育发展开辟财源 ,
促进高等教育改革与发展。
第二 , 实现管理模式的转变 , 促进办学体制的
完善。20 世纪 80 年代以来 , 我国的民办高等教育
获得了长足的发展。但是, 其中许多民办高校属于

















养技术型人才 , 但由于多种原因 , 教学仍是采用传
统的“三个中心”教育模式, 学生的动手能力和实践
能力没有得到提高。职业技术教育相对于普通教育





出 , 企业没有办中小学的义务 , 却具有办职业教育
的义务。 [2]可见, 如果企业投资高等教育, 对于完善
我国的高等职业技术教育体系, 培养行业人才 , 缓
解高等教育不适应社会需要的矛盾, 能起着不可替
代的作用。






育 , 尤其是高等技术教育 , 为企业带来的利益不仅
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看, 应该说, 效率不高, 效益也不大。然而, 在市场经
济条件下, 许多企业举办的高等教育却获得了跨越
式的大发展, 实现了企业与企办教育的双赢。


















市, 也是我国最早的开放城市之一。2003 年 5 月, 国
家统计局公布全国 15 个副省级城市当年第一季度
主要经济指标排名, 宁波从 2002 年的第 6 位跃居到
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